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Dr. Alfredo Díaz y Serna 
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La prevalencia femenina es muy notoria por su número, son 
abrumadora mayoría en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Se 
distinguen por su procedencia: las hay extranjeras, nacionales, 
regionales, las “Toluca” y las de sus pueblos aledaños; todas ellas con 
su sello de distinción. 
En las mañanas, muy temprano, se oyen sonar los trinos de los 
pájaros y las voces y risas cercanas lejanas  de las jóvenes 
estudiantes. Son un fondo musical constante. Transcurre el día, el 
parloteo femenino se acrecienta, es más intenso: Saludos,  pláticas, 
gritos, grititos, gritotes, ruidos de exclamación de quienes se ejercitan 
en el deporte, hasta cruzan el aire y dejan eco.  
Otro folclor es el de las jóvenes estudiantes embarazadas,  son 
muy comunes, hasta decir que forman parte del decorado. Son tantas 
que se acostumbra uno a ellas; están de moda. 
En la población de distinguen distintas procedencias étnicas, no 
se pueden ocultar. Otomíes, mazahuas,  y los vecinos de otros 
estados, purépechas, tarascos de Michoacán, tlahuicas del estado de 
Morelos, chichimecas, tenochcas, aztecas del Distrito Federal, más los 
híbridos y chilangos que pululan en el país. Hay de todo. 
La algarabía que produce por el sonar de las voces de las mujeres, 
acaricia al oído con sus altas notas que tienen a sobrepasarse. 
Cuando eso sucede es peor que un zumbido de moscas en el oído.  
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La Facultad tiene su sonido propio, alegre, femenino, poblado de 
risas continuas que corren para todas partes. 
También hay sonidos masculinos, los hombres también tienen voz 
y también gritan, cuando juegan en la plaza convertida en cancha 
múltiple y por ser espacio único, se presentan competencias al mismo 
tiempo y al unísono voleibol, basquetbol, futbol y todos gritan con 
euforia. Si uno cruza la cancha, tiene que hacerlo con cuidado, sino 
puede perder la cabeza y los dientes de un pelotazo bien puesto 
además de gritarte quítate estorbo.  La injuria y la sed de triunfo de los 
jugadores los obnubila.  
Afuera de la Facultad, en la carretera, el ruido es continuo, 
estridente y molesto. Desde adentro hay que hacer más ruido para no 
oírlo. 
La moda de temporada no existe, muy pocas son quienes ponen 
atención en su atuendo, la casi total mayoría no ponen atención en 
este fenómeno social. Casi todas son “pandrosas”, o sea que visten 
con pantalones de mezclilla, tenis, sudadera y mochila, sin faltar su 
teléfono  celular del cual no se despegan.  Ya son extensión de su 
cuerpo, vista, oído y habla. 
Las raras y las bonitas y una que otra extravagante se mantienen 
aisladas, son raras, las comunes son gregarias, forman grupos afines, 
unas son del mismo grado o coinciden en los horarios o en la 
licenciatura de adscripción o alguna actividad sociocultural deportiva.  
También si son citadinas, suburbanas y rurales. Pueden advertirse 
las diferencias socioeconómicas que zanjan entre ellas Las bonitas, 
las no tanto, las deportistas, las matadas, las que les vale  gorro todo 
lo que pase, son muchas las “antropólogas”, o sea las que no salen de 
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los antros, hay de todo para escoger. Son casi  dos mil, y además 
están benditas. 
Los jóvenes constituyen una inmensa minoría, a tal grado que en 
muchos de los grupos son sostén uno, dos o tres,   la abrumadora 
mayoría femenina los obliga a aislarse, arrinconarse, los varones se 
mantienen al margen, no pueden con ellas, además son solidarias 
entre ellas.  
Se manifiestan en lo deportivo y en organizarse para el reventón, 
forman grupos afines.  
Según las chavas, hay muy pocos chavos que valen la pena, no 
hay  galanes, ellas dicen que los chavos que hay están para llorar. 
Además que entre la población hay otros que tienen preferencias 
sexuales distintas y que conviven en la cotidianidad sin pena ni gloria. 
Las fiestas al interior de la facultad son aburridísimas, hay 
muchísimas mujeres, demasiadas,  no hay galanes con quienes 
bailen, así que las mujeres se resignan en bailar entre ellas. 
En general  las damas  ponen mayor aplicación a sus estudios, 
pero no mucho. Se dedican a bajar y pegar información de internet, 
sus hábitos de lectura y redacción son mínimos, pero son excelentes 
buscadoras, rastreadoras de cualquier información en los medios 
electrónicos. El acudir a la biblioteca registra muy poca asistencia, solo 
piden para copiar parte de los libros, su estudio es fragmentario. 
Entre ellas son muy competitivas, celosas y envidiosas, pero así 
son, qué se puede hacer. Sucede lo mismo con los profesores y 
profesoras de la facultad, ellas son mayoría, en general los hombres 
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